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Teniu a les vostres mans un nou Item, amb una nova proposta de
continguts i un nou disseny. Necessàriament, aquest primer edi-
torial ha de ser una succinta presentació dels objectius que ens
guien en la nova etapa que inaugurem amb aquest número 48. 
Amb aquest canvi de línia editorial volem oferir una revista capa-
citada per mantenir-se com una publicació professional de refe-
rència en una societat en contínua transformació i mantenir l’es-
perit de l´actual Item quant a oferir una informació amb solidesa,
contrastada i de reconegut prestigi professional. 
Els companys que integrem el Consell Editorial hem heretat un
Item ja consolidat i en el moment d’agafar el relleu volem felicitar
els nostres predecessors per llegar-nos una publicació que està
considerada com una de les més importants i de més prestigi de
la professió. 
Ara, la nova orientació pretén aconseguir una publicació adreça-
da a col·legiats i subscriptors que incorpori una visió més dinàmi-
ca i actual de la professió. Item vol ser una eina bàsica per a la for-
mació permanent dels professionals que, alhora, ofereixi una visió
global, aprofundida i innovadora del món de les biblioteques, de
la informació i la documentació, incorporant aspectes i temes
de la cultura i de la societat en general que poden interessar
per a l’exercici de la professió. També hem incorporat com a
col·laboradors companys d’altres àmbits geogràfics que, mitjan-
çant les seves aportacions, ens ajudaran a tenir una visió més
universal de la nostra professió. 
Per aquest primer Item de la nova etapa, vam creure oportú
oferir una visió global de la política d’informació a Catalunya. De
tant en tant és necessari aturar-se i fer unes petites reflexions
sobre el nostre entorn i de la nostra trajectòria. Aquest tipus d’a-
nàlisis de vegades costa d’aplicar-los en l’àmbit professional. En
moltes ocasions la rutina i el treball quotidià ens provoca per-
cepcions com ara que es treballa molt, però que en realitat s’a-
consegueixi ben poc; o a l’inrevés, tan acostumats com estem
a ressaltar els aspectes negatius o més crítics de qualsevol ini-
ciativa o projecte, no veiem globalment els aspectes positius
assolits. 
«La política d’informació a Catalunya: anàlisi i situació actual»
té l’objectiu d´oferir unes reflexions personals a tall de diagnòs-
tic que ens poden ajudar a obtenir una diagnosi global, coherent
i al més aproximada possible a la realitat. 
Vam sol·licitar a Pep Vives, a Ciro Llueca, a Dídac Martínez, a
Maite Cuende, a David Maniega, a Pablo Lara i a Miquel Térmens
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que elaboressin un estat de la qüestió dels diferents àmbits en què
es mouen professionalment i que ens els mostressin tal com els
veuen, amb llums i ombres. Ells han desafiat el temps i el calenda-
ri ajustat que teníem i han aconseguit, amb molt d’encert al meu
entendre, redactar unes reflexions i uns estats de la qüestió des
d’una òptica lliure i personal. Espero que les seves anàlisis i la
informació que ens faciliten puguin servir com a base per a
construir-nos un criteri i una opinió pròpia sobre l’estat actual de
la política d’informació en els diferents àmbits professionals a
Catalunya.
Volíem també que una persona de reconegut prestigi pro-
fessional com Dolors Lamarca ens fes arribar el seu criteri, i que
dos editors com Albert Pèlach i José Díaz ens aportessin les
seves opinions al voltant del llibre, de la lectura, de les bibliote-
ques i les interrelacions que mantenen en la societat actual. 
A la secció «Crònica professional» trobareu reportatges sobre
els esdeveniments professionals més importants que s’han dut
a terme recentment i la secció «A destacar» tracta sobre el
darrer congrés anual de l’IFLA.   
A «re-Marcats», els companys del Consell Editorial us volem
recomanar llibres, revistes, recursos virtuals i tota mena de mitjans
de formació i d’informació que ens han semblat tan excel·lents i
útils que els volem compartir amb tothom.
I per acabar la presentació d’aquest número de l’Item no puc
deixar de fer-vos una recomanació i de demanar un desig final.
La recomanació és que llegiu la informació referent al vostre
àmbit professional específic, com sempre fem, però sobretot
també aquella que no ho és. Sempre és interessant sortir d’allò
que ens és més familiar, que coneixem, i endinsar-nos en altres
realitats professionals que es desenvolupen en paral·lel a la nos-
tra per tenir una visió global del que s’ha fet fins ara, i cap a on
es poden adreçar les línies futures de treball. Tots els col·labora-
dors d’aquest número ens donen la magnífica oportunitat d’ob-
tenir una visió global, coherent i contrastada de la nostra realitat
professional. 
I el desig final: que aquesta publicació que us presentem com
a preludi del que serà la nova etapa de l’Item aconsegueixi ser
una publicació de qualitat, útil i amena per tots. 
El Consell Editorial, amb el suport incondicional del COBDC i
de col·laboradors, hem treballat plegats i contra rellotge, però
també amb il·lusió i entusiasme per aconseguir aquest objectiu.
Esperem haver-ho aconseguit. 
